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“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan?” 
(QS. Ar-Rahman) 
 
“Hidup adalah doa yang tak pernah usai.” 
 
“Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya, ketulusannya sesuai dengan 
kadar kemanusiaannya, keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya 
terhadap perbuatan jahat dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar 
kepekaannya terhadap kehormatan dirinya.” (Ali bin Abi Thalib)  
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ABSTRAK 
Salah satu struktur aljabar yang melibatkan satu operasi biner adalah grup. 
Grup adalah himpunan (klasik) yang di dalamnya didefinisikan operasi biner yang 
memenuhi aksioma: (i) bersifat asosiatif, (ii) memiliki elemen identitas, dan (iii) 
setiap elemennya mempunyai invers. Dalam struktur grup dikenal subgrup, subgrup 
normal, grup faktor dan homomorfisme suatu grup serta sifat-sifatnya. Pada 
perkembangannya, himpunan (klasik) tersebut dikembangkan ke dalam konsep 
himpunan fuzzy yang diperkenalkan oleh L. A. Zadeh pada tahun 1965. Struktur 
aljabar klasik telah dikembangkan ke struktur aljabar fuzzy oleh beberapa peneliti, 
di antaranya grup fuzzy dan semigrup fuzzy. Selain grup terdapat struktur aljabar 
ring, struktur yang melibatkan dua operasi biner. Dalam ring juga dikenal istilah 
subring, ideal ring dan homomorfisme ring, maupun ring faktor. Analog dengan 
penelitian mengenai grup klasik dan grup fuzzy, pembahasan mengenai struktur ring 
dilakukan berdasarkan pada himpunan fuzzy yakni mengenai ring fuzzy dan sifat-
sifatnya. 
Grup fuzzy 𝜇, didefinisikan sebagai pemetaan dari suatu grup 𝐺 ke [0,1] 
yang memenuhi 𝜇(𝑥𝑦) ≥ min{𝜇(𝑥), 𝜇(𝑦)} dan 𝜇(𝑥−1) ≥ 𝜇(𝑥) untuk setiap 𝑥, 𝑦 ∈
𝐺. Dengan mempergunakan sifat subhimpunan level 𝜇𝑡 dan subhimpunan level kuat  
𝜇𝑡
> diperoleh sifat-sifat grup fuzzy.  
Ring fuzzy 𝜇 didefinisikan sebagai pemetaan dari suaru ring 𝑅 ke [0, 1] yang 
memenuhi 𝜇(𝑥 − 𝑦) ≥ min{𝜇(𝑥), 𝜇(𝑦)} dan 𝜇(𝑥𝑦) ≥ min{𝜇(𝑥), 𝜇(𝑦)} untuk 
setiap 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑅. Berdasarkan sifat subhimpunan level dan subhimpunan level kuat 
suatu ring fuzzy, diperoleh sifat-sifat ring fuzzy diantarannya subring fuzzy dari ring 
𝑅 juga merupakan subring 𝑅, ideal fuzzy dari ring 𝑅 juga merupakan ideal ring 𝑅 
yang kedua sifat tersebut juga berlaku sebaliknya. Homomorfisme ring fuzzy 
memberikan sifat bahwa peta homomorfik 𝑓: 𝑅 → 𝑅′ merupakan subring fuzzy dari 
𝑅′, prapeta 𝑓−1 dari ideal fuzzy 𝑅′ merupakan ideal fuzzy 𝑅 dan 𝑓: 𝑅 → 𝑅′ 
homomorfisme surjektif memenuhi 𝑓−1(𝜇𝑡) = (𝑓
−1(𝜇))
𝑡
 dengan 𝜇 merupakan 
subring fuzzy dari 𝑅. Sifat ring hasil bagi fuzzy diantaranya jika 𝜇 suatu ring fuzzy 
dari 𝑅 dengan 𝑓 ∶ 𝑅 → 𝑅′ homomorfisme kernel 𝐼 maka 𝜇 𝐼⁄ : 𝑅 𝐼⁄ → [0,1] ring 
fuzzy dari 𝑅/𝐼, dengan 𝜇/𝐼([𝑥]𝐼) = inf
(𝑥,𝑖)∈𝐼
{𝜇(𝑖)}.  
 
 
Kata kunci: ring fuzzy, subhimpunan level, subhimpunan level kuat, ideal ring 
fuzzy, homomorfisme ring fuzzy, ring hasil bagi fuzzy 
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